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HUBUNGAN PENGETAHUAN DENGAN SIKAP ORANG TUA TENTANG 
OBESITAS PADA BALITA di KPR BUKIT SELOSARI PERMAI KAB. 
MAGETAN 
 
 Pengetahuan orang tua juga sangat berperan penting bagi pertumbuhan 
anak. Kurangnya pengetahuan dan kesalahan persepsi merupakan faktor yang 
mempengaruhi status gizi seseorang (Arisman, 2003). Seharusnya orang tua mengerti 
bahwa anak yang gemuk belum tentu sehat. Persepsi itulah yang harusnya 
ditanamkan kepada orang tua agar mereka mengubah sikap mereka tentang 
kesehatan pada anak. Insiden obesitas pada anak berhubungan kuat dengan variabel 
keluarga, termasuk obesitas orang tua, status sosial ekonomi yang lebih tinggi, 
bertambahnya pendidikan orang tua, ukuran keluarga kecil dan pola inaktivitas 
keluarga. Obesitas merupakan salah satu masalah kesehatan bagi usia anak-anak dan 
remaja. Obesitas merupakan salah satu masalah kesehatan bagi usia anak-anak dan 
remaja. Pada tahun 2005, sekurang-kurangnya 20 juta anak-anak usia dibawah 5 
tahun di dunia mengalami overweight. (WHO, 2006).  
 Desain penelitian adalah korelasi. Populasi penelitian adalah 95 orang tua 
yang memiliki balita di KPR Bukit Selosari Permai. Pengumpulan data 
menggunakan kuosioner tentang pengetahuan dengan sikap orang tua tentang 
obesitas pada balita. teknik analisa data menggunakan coding, scoring, tabulating, 
dan uji chi square. 
 Hasil penelitian dari 95 responden didapatkan 72,63% atau 69 responden 
berpengetahuan baik dan hampir setengahnya sebesar 27,37% atau 26 responden 
berpengetahuan buruk. 61,05% atau 58 responden bersikap negatif dan hampir 
setengahnya sebesar 38,95% atau 37 responden bersikap positif. Orang tua yang 
berpengetahuan baik yang bersikap positif sebesar 25,26% atau 24 responden dan 
orang tua yang berpengetahuan baik yang bersikap negatif sebesar 47,37% atau 45 
responden. Berdasarkan Uji Chi Square didapatkan hasil H0 diterima dan H1 ditolak, 
artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara hubungan pengetahuan dengan 
sikap orang tua tentang obesitas pada balita di KPR Bukit Selosari Permai Kabupaten 
Magetan. 
 Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan karena adanya keterbatasan 
penelitian dikarenakan alat yang digunakan peneliti yang berupa kuesioner belum 
diuji coba terlebih dahulu sehinga validitas dan reabilitasnya masih belum perlu diuji 
ulang. Oleh karena itu diharapkan untuk peneliti selanjutnya melengkapi kekurangan 
yang ada sehingga dapat melanjutkan penelitian ini menjadi lebih baik. 
 









RELATED KNOWLEDGE WITH PARENT ATTITUDE ABOUT OBESITY 
CHILDREN UNDER FIVE YEARS IN KPR BUKIT SELOSARI PERMAI 
KAB. MAGETAN 
 
Knowledge of the parents is also very important role for the growth of 
children. Lack of knowledge and mesperceptions are factors that afffect a person’s 
nutritional status (Arisman, 2003). Parents should understand that children who are 
obese is not necessarily healthy. Perception is what should be imparted to the 
parents in order for thtem to change their attitudes about the health of the child. The 
incidence of obesity in children are strongly associated with family variables, 
including parental obesity, socioeconomic status higher, increasing parental 
education, family size and the pattern of inactivity small family. Obesity is a health 
problem for the aged and young children. Obesity is a health problem for the aged 
and young children. In 2005, at least 20 million children aged under 5 years in the 
world overweight. (WHO, 2006). 
 Design of the study is the correlation. study population were 95 parents who 
have children in the KPR Bukit Permai Selosari. Collection kuosioner knowledge 
with parents' attitudes about obesity in among children under five. data analysis 
using coding techniques, scoring, tabulating, and chi-square test. 
 The results of 95 respondents obtained 72.63% or 69 respondents both 
knowledgeable and almost half of 27.37% or 26 respondents knowledgeable bad. 
61.05% or 58 respondents are negative and nearly half of 38.95% or 37 respondents 
are positive. knowledgeable parents are both positive at 25.26% or 24 respondents 
and parents who knowledgeable both be negative by 47.37% or 45 respondents. 
Based on Chi Square test showed that H0 is accepted and H1 is rejected, meaning 
that there is no significant relationship between knowledge relationships with 
parents' attitudes about obesity among children aged under five years in KPR Bukit 
Selosari Permai Magetan. 
 
This result is still far from perfection because of the limitations of the study because 
the researchers used a tool in the form of questionnaires have not been tested in 
advance so that validity and reability still need to be retested. Therefore, further 
research is expected to cmplement the existing defiencies so as to continue the study 
for the better. 
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